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ABSTRAK 
Flat button merupakan kancing datar yang memiliki 2 atau 4 lubang 
dibagian tengah kancing untuk dijahitkan pada kain. Flat button umumnya 
digunakan pada busana ready to wear diantaranya jas, kemeja, piyama, blus dan 
bebe. Pemasangan flat button dapat dilakukan secara manual dan dengan mesin 
dengan teknik penyelesaian pemasangan yang berbeda. Dari studi pendahuluan, 
pengalaman dan pengamatan penulis pada mata kuliah piranti menjahit media 
pembelajaran yang digunakan untuk pemasangan flat button selama ini, berupa 
media realia berupa fraghmen kancing sehingga tidak dapat dilihat tahapan 
menjahitnya dibutuhkan multimedia interaktif yang dapat menjelaskan 
pemasangan flat button secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 
identifikasi penggunaan media pembelajaran pemasangan flat button pada mata 
kuliah piranti menjahit, merancang dan membuat multimedia interaktif 
pemasangan flat button, melakukan validasi multimedia interaktif pemasangan 
flat button kepada ahli multimedia dan ahli materi dan menganalisis hasil validasi 
dan verifikasi multimedia interaktif pemasangan flat button dari ahli multimedia 
dan ahli materi.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode R&D 
(research and development) berupa pengembangan multimedia interaktif 
pemasangan flat button yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang 
teknik pemasangan flat button dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan 
dalam memasang flat button sehingga mahasisiwa dapat memasang flat button 
dengan teknik yang benar dan rapih. Hasil dari penelitian ini diperoleh  rata-rata 
skor persentase validasi yaitu 86,7% dari ahli materi, 84,04% dari ahli media dan 
79,6% oleh pengguna sehingga multimedia interaktif pemasangan flat button 
dikategorikan “Layak” dan dapat digunakan sebagai media penunjang proses 
pembelajaran mata kuliah Piranti Menjahit. 
Kata kunci : Flat Button, Multimedia Interaktif 
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ABSTRACT 
Flat button is a button with flat surface and 2 or 4 holes in the middle of it surface 
used to sew the button to the fabric. Flat button usually used in ready to wear such 
as suit, pjama, shirt, blouse and bebe. Flat button installation can be done manually 
or using machine with different finishing technique. From the preliminary study, 
Authors experience and observation in piranti menjahit subject, learning media that 
use in learning flat button installation is realia media button fragmen which the 
process cant be seen. Needed interactive multimedia with purpose it can explain 
the process of flat button installation step by step. This study prupose to identified 
the using of flat button installation learning media in priranti menjahit subject, 
designing and making interactive multimedia flat button installation, validating the 
flat button installation interactive multimedia to multmedia expert and matery 
expert and analyting the validation result and verification of flat button installation 
interactive mltimedia from multimedia and matery expert. Method used in this study 
is R&D (research and development) the development of flat button installation 
interactive multimedia that hoped can give information about flat button 
installation technique and increase the understanding and skills in flat button 
installation so student can instaling the flat button with right tecnique and neat 
finish. Results from this research are average, from matery expert is 86,7%, 84,04% 
from media expert and 79,6% by users so there for this flat button installation 
interactive multimedia categorize as “Decent” and can be used as support media 
in piranti menjahit learning process. 
Keyword : flat button, interactive multimedia 
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